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Удосконалення порядку й умов виконання і відбування кримінальних 
покарань є необхідною складовою становлення України як демократичної, 
правової держави. Чинне кримінально-виконавче законодавство України 
регламентує порядок і умови виконання і відбування кримінальних покарань із 
метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов 
для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових 
кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами, а також 
запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню із засудженими [1]. 
Ставлення засуджених до режиму відбування покарання залежить від 
ступеня антисоціальної настанови, моральності, рівня правосвідомості. 
Незважаючи на те, що під час визначення порядку та умов виконання і 
відбування кримінальних покарань особами, засудженими до позбавлення волі, 
украй важливо звертати увагу на ознаки, які безпосередньо формують 
особистість злочинця (соціально-демографічні, кримінально-правові, 
морально-психологічні), нині в українській кримінально-правовій науці 
відсутнє поняття «кримінально-виконавча характеристика засудженого». 
На думку  І. Г. Богатирьова, вивчення особистості засудженого 
протягом періоду відбування покарання повинне охоплювати всі елементи 
характеристик засудженого (а саме враховувати соціально-демографічні, 
кримінально-правові, психолого-педагогічні, реабілітаційні ознаки), тривати в 
часі та сприяти полегшенню адаптації в період звільнення [2, c. 54].  
Кримінальне покарання є примусовим заходом, що полягає в 
передбаченому законом обмеженні чи позбавленні засудженої особи певних 
духовних, матеріальних та фізичних благ. Це може полягати в обмеженні 
пересування і спілкування з іншими членами суспільства (у разі позбавлення 
волі), зазнанні матеріальних обмеженнях (у разі штрафу, виправних робіт), 
стосуватися права обирати вид трудової діяльності на власний розсуд (при 
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позбавленні права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю). 
Саме ці обмеження прав і свобод повинні викликати в засудженого певні 
негативні чи позитивні переживання, які мають стимулювати «моральне 
оновлення» такої особи, спонукати до усвідомлення провини і відповідальності 
перед суспільством і державою. 
У широкому значенні кримінально-виконавча характеристика охоплює 
всі сфери життя засудженої особи під час відбування покарання: показує, де, в 
якій кримінально-виконавчій установі вона відбуває покарання; містить дані 
щодо дотримання порядку та умов відбування покарання, ставлення до праці, 
участі в самодіяльних організаціях, ступеня підвищення свого 
загальноосвітнього й професійного рівнів, підтримання зв’язків з рідними, 
ефективності використання прав на побачення, отримання посилок (передач), 
ставлення до вчиненого злочину, планування свого життя після звільнення 
тощо.  
У вузькому розумінні кримінально-виконавча характеристика – це 
насамперед відтворення дисциплінарної практики, що застосовувалася до 
конкретної засудженої особи, і є не лише засобом забезпечення режиму 
відбування покарання, а й результатом у певному розумінні виправного впливу 
на конкретного засудженого. Поки що дисциплінарна практика – єдина підстава 
для визначення ступеня виправлення засудженого, а отже, і для вирішення 
питання щодо поліпшення умов утримання, дострокового звільнення з місць 
позбавлення волі [3, c. 144].  
На думку деяких учених, іще в XVIII ст. в Австралії почала 
впроваджуватися система виконання покарань, коли тривалість ув’язнення мала 
залежати не стільки від тяжкості вчиненого злочину, скільки від інтенсивності 
прагнення засудженої особи до виправлення під час відбування покарання. 
Саме з метою виправлення засуджених пов’язується виникнення прогресивної 
системи виконання покарання, за якої тривалість позбавлення волі, суворість 
умов утримання в’язня залежали від його поведінки, бажання підкорятися 
законним вимогам адміністрації установи виконання покарань. 
Інші фахівці вважають, що прогресивна система виникла у середині 
XIX ст. в Англії. Її запровадження покликане зацікавити самих ув’язнених в їх 
виправленні, що досягалося: скороченням строку покарання за сумлінну 
роботу; наданням в’язням права побачення з рідними, права листування, 
нарахуванням частини зарплати; наданням ув’язненим умовної відпустки за 
особливими квитками. Досвід використання таких заходів заохочення доводить, 
що зміна умов відбування покарання в бік поліпшення правового становища 
засудженого в межах однієї кримінально-виконавчої установи має бути явною, 
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суттєвою та пов’язаною зі значними кількісними й якісними змінами у 
використанні засудженою особою своїх законних прав, свобод та інтересів, а 
отже, охоплювати всі сфери життєдіяльності засудженого в місцях позбавлення 
волі [4, c. 90; 5, 6].  
Беручи до уваги наведене, можемо додати, що особливої актуальності 
набуває проблема встановлення критеріїв визначення ступеня виправлення 
засудженої особи. Зазвичай одним із критеріїв оцінки діяльності установ 
виконання покарань виступає стан досягнення визначеної кримінальним 
законом мети покарання – виправлення засудженого, що передбачає процес 
позитивних змін, які відбуваються в його особистості внаслідок дії 
кримінального покарання, заходів виховного впливу під час його відбування, а 
також готовність до самокерованої правослухняної поведінки. Складність 
досягнення цієї мети в місцях позбавлення волі, відсутність ефективної 
системи критеріїв визначення ступеня досягнення цієї мети, складність надання  
прогнозів щодо того, чи з установи звільняється дійсно виправлена особа, 
упродовж тривалого часу є предметом дискусій і наукових досліджень.  
Законодавче встановлення якісних та кількісних характеристик усіх 
наявних у кримінально-виконавчих нормах понять (сумлінне ставлення до 
праці та навчання, зразкова поведінка) дасть змогу чітко встановити ті 
юридичні наслідки, що пов’язані з певним ступенем виправлення засудженої 
особи. Вони мають відрізнятися не лише строком відбутого покарання, а й 
конкретними показниками життєдіяльності засудженої особи під час 
відбування покарання. Такий підхід має стимулювати сумлінну поведінку 
засудженої особи.  
Отже, виходячи із завдань, що постають перед вітчизняним 
кримінально-виконавчим законодавством, є підстави кримінально-виконавчу 
характеристику вважати виправно-реабілітаційною характеристикою 
засудженої особи під час відбування покарання, що водночас є підставою для 
встановлення ступеня виправлення засудженого, матеріальною підставою для 
зміни обсягу кримінальної репресії під час відбування покарання, дає змогу 
адміністрації установи покращити умови утримання засудженого через певний 
час, закріплений законом. Необхідно докласти  чимало зусиль для того, щоб 
забезпечити реалізацію ефективного порядку й умов виконання і відбування 
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